

















1. 那些已经存在或可以继承和传续的事物（that which has been，or may be inherited）；
2. 由前辈传给后代的环境和利益（circumstances or benefits passed down from previous generations）。①以
中文的字面理解，“遗”指过去遗留，“产”指“财产”。
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国际上最具权威性的定义当数 1972年 11月 16日在巴黎举行的联合国教科文组织第十七届会议通过
的世界性公约《世界文化和自然遗产保护公约》的定义。公约对“文化和自然遗产的定义”：
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年时间，编写的说明性文字将达 900卷。19世纪的批评家圣佩韦（Sainte-Beuve Charles Augustin）评价说，这
项工作就像是朝圣，专家们遍查各地，对那些有尖塔、教堂塔楼和哥特式拱门的小镇进行调查，探访村镇古老
的区域和狭窄的街巷，对任何刻有文字和装饰的石碑进行悉心的观察和研究。直到 1840年，他们登记在册的
































































































































































The Urgency and Possibility of Establishing Chinese
Legacy System
Peng Zhaorong
Abstract: While the legacy movement is flourishing in China today, we are in need of improving our understand－
ings of legacy knowledge genealogy and value system. As a big country on UNESCO heritage list, it is necessary
for us to establish Chinese legacy system. The author discussed various related questions in this paper with the
hope that it can act as a reference for others.
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